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Сучасні системи автоматичного керування тепловими режимами виробництва 
представлені у вигляді дворівневих комплексів програмно-технічних засобів автоматизації. 
Розглянемо на прикладі систем керування скловарним виробництвом. Впровадження систем 
автоматизації дозволяє: знизити питомі витрати пального до 10 % (є досить суттевим 
фактором при відповідній цині на пальне); підвищити якість виробленої скломаси; 
покращити умови роботи обслуговувального персоналу персоналу. 
Основною задачею є повна інтернетизація інформаційних технологій, що орієнтує 
спеціалістів при створенні автоматизованих систем керування на поєднання з офісними 
інформаційними системами, на основі сєтьових обчислень (Network Computing Architecture) з  
використанням: польових шин замість аналогово-дискретного інтерфейсу з датчиками та 
виконувальними пристроями; мереж Intеrnet/Extranet/Internet для обміну даними; 
центрального сервера для зберігання даних; архітектури "клиент-сервер" для оріентовного 
доступу до даних; кросплатформеного програмного забеспечення; WWW-браузера для 
мониторинга ресурсов сети через WWW-сервер в стандартных экранных формах. 
Відкрита архітектура  Open Works [3] дозволяє за рахунок системно-інтегрованих 
рішень забаспечити сумісність роботи всих видів забеспечення (организаційног, 
структуровано-алгоритмічного, інформаційного, технічного, математичного, програмного) 
між двома рівнями системи управління в двох напрямках :  з верхньго на нижній, з нижнього 
на верхній. Всі протоколи взаємодії компонентів повністю відкриті, тоб то документовані з 
можливістю зміни. За рахунок універсальності програмного забеспечення, задача 
переконфігурації та розширення не визиває труднощів. Серверна частина системи не 
залижить від програмно-апаратної платформи (принцип кросплатформеності). Реалізація 
архітектури «клієнт-сервер» для верхнього і нижньго рівня системи керування дае 
можливість підключення великого числа клієнтів і дає можливість керування процесом з 
різних частин виробничогоприміщення і навіть поза його межами. 
При створенні системи керування використовуються програмовані логічні контролери 
або програмовані комп’ютерні контролери сумісні з персональними комп’ютерами. 
Використання даних контролерів дозволяє використовувати сучасне програмне забеспечення 
та виконувати офісну наладку роботи системи. 
Як технічне забеспечення в створені системи керування використовуються: 
програмовані комп’ютерні контролери на платформі PC-104; модулі зберігання даних та 
модулі керування, інтерфейс польової шини RS 485; інтерфейс локальної обчислювальної 
мережі для верхнього рівня ТCP / IP / Ethernet. 
При використанні програмного забеспечення користуються принципом, того, що 
конфігуратор Local Pro є SFC– та  FBD– орієнтовним конструктором  LCADA-програми. 
Програмне забеспечення побудовано по модульному принципу, тому використовувалися 
мови програмування Borland Delphi [1] та Borland C [2]. Мова С використовувалась з 
використанням орієнтовних функцій Turbo-C. 
Взаємодія програмних компонентів системи керування реалізується під керуванням 
операційної системи Windows NT. Принцип взаємодії вузлів системи показано на схемі рис.1.  
На схемі представлені :  
- SCADA – спеціалізований програмний засіб для керування технологічним 
процесом з візуальним відображенням компонентів технологічного процесу; 
- SQL – необхідний для обміну даними по стандартним запитам; 
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- Java-сервер – комунікаційний сервер для підтримки зв’язку між сервером бази 




Рис.1. Взаємодія вузлів системи керування. 
 
SCADA-програма реалізована на алгоритмічній мові Borland Delphі, основною 
функцією є зміна параметрів настройки регулятора.  
Сервер бази даних зберігає інформацію про хід технологічного процесу та поточні 
параметри настройки регулятора, реалізовано на Interbase Server 5.6. 
Комунікаційний сервер відповідає за синхронний прийом інформації від станцій 
нижнього рівня та запис їх в базу даних, реалізований на Java. Сервер зворотного зв’язку 
призначений для миттєвої передачі параметрів настройок регулятора від  SCADA-програма 
до системи нижнього рівня, реалізован на Borland Delphі. 
Програми – регулювання технологічним процесом – регулюють технологічні процеси 
на основі сигналів від датчиків та параметрів настройок регуляторів, релізовані на Borland С 
з використанням DOS-орієнтовних функцій Turbo-C . 
Внаслідок проведення роботи було досягнуто наступних покращень в верхньому рівні 
системи автоматизації керування роботою скловарної печі : збір, обробку та візуалізацію в 
реальному часі технологічної інформації; архівацію інформації; відображення інформації у 
вигляді мнемосхем, динамічних та статистичних графіків; супервізор не керування 
технологічним процесом; діагностику стану обладнання; сигналізацію при виходу за 
допустимі межі технологічних параметрів. 
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